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Para obtener un excelente posicionamiento en el absorbente mercado nacional e 
internacional en cuanto a productividad y competitividad, las empresas si desean 
permanecer en este mercado globalizado y moderno deben desarrollar mejoras al 
área de producción, que les permitan aumentar su competitividad, para lograr esto 
se debe implementar nuevas tecnologías y maquinaria compatible a las 
necesidades de la empresa como a las de su entorno en el cual se desenvuelve.  
 
Dado que la tecnología es un factor crítico para permanecer y crecer en el 
mercado; es así como la empresa EPI Ltda. se interesa en planear desde el punto 
de vista tecnológico y se adentra a incluir entre sus planes estratégicos el 
siguiente proyecto que nace de la investigación, interna y externa de la empresa y 
el sector. 
 
Este plan de mejoramiento del área de producción, plantea objetivos y estrategias 
concretas que lograran beneficios a corto y largo plazo y conllevaran al 




Los Planes de mejoramientos1 son aquellos que consolidan las acciones de 
mejoramiento derivadas de la autoevaluación, de las recomendaciones generadas 
por la evaluación independiente, como base para la definición de un programa de 
mejoramiento de la función administrativa de la entidad a partir de los objetivos 
definidos, la aprobación por la autoridad competente, la asignación de los recursos 
necesarios para la realización de los planes, la definición del nivel responsable, el 
seguimiento a las acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de 
                                                             
1
 PLANES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL. [en línea] [consultado el 18 de agosto de 2016]. 
Disponible en http://yerojusa2009.blogspot.com.co/2009/02/plan-de-mejoramiento-empresarial.html  
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implementación y la determinación de los indicadores de logro y seguimiento de 
las mejoras, con lo cual se establecen las especificaciones de satisfacción y 
confiabilidad.  
 
La dinámica organizacional, debe permitir generar un clima institucional orientado 
al mejoramiento de la gestión y los resultados al garantizar el seguimiento 
continuo de los acuerdos y compromisos de los diferentes actores o responsables 
de su ejecución, dentro de un término prudencial para medir su aplicación. Su 
seguimiento permite validar la orientación de la entidad hacia el cumplimiento de 
sus propósitos, mantener una actitud constructiva y proactiva hacia la evaluación, 
las circunstancias y nuevos escenarios que estén ocurriendo y hacen de la 
autoevaluación, la evaluación independiente y la auditoria interna, un compromiso 
permanente en la entidad, manteniendo una actitud reflexiva y constructiva de las 
nuevas realidades del ambiente.  
 
La finalidad de estos planes es desarrollar una cultura organizacional orientada al 
mejoramiento permanente de su función, efectuando las acciones correctivas en 
las Políticas y en los distintos procesos y procedimientos propios de la gestión 
pública o Privada de manera oportuna, a fin de garantizar el buen uso de los 
recursos y una eficiente prestación del servicio que le ha sido encomendado.  
 








 Realizar diagnóstico interno y externo de la empresa E.P.I  
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 Hacer análisis de las debilidades sus causas y consecuencias  
 
 Diseñar plan de mejoramiento para el área de producción  
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este proyecto se utilizó la investigación descriptiva, seleccionando una serie 
de conceptos y variables referentes al tema de estudio, midiendo cada una de 
ellas de forma independiente de las otras con el fin de potencializar el área de 
producción en la empresa EPI LTDA  
 
 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
El método para realizar investigación es la observación científica: en su etapa 
inicial se usará para diagnosticar el problema, esto servirá de gran utilidad en el 
diseño de la investigación. En el transcurso de la investigación puede convertirse 
en procedimiento propio del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. 
Al finalizar la investigación, la observación puede llevar a desarrollar un excelente 
plan de mejoramiento para la empresa. 
 
 FUENTES PRIMARIAS 
 
Empresa E.P.I Ltda. 
 
 FUENTES SECUNDARIAS 
 




 Difícil acceso a la información gerencial y de proceso 
 



























1. DIAGNÓSTICO ENTORNO 
 
1.1 DIAGNÓSTICO INTERNO 
 
1.1.1 Caracterización de la empresa y su contexto. Hacia 1994, el señor Freddy 
Morcillo, después de tener una larga trayectoria en la industria de la seguridad 
industrial, desempeñándose como vendedor para distribuidores mayoristas de 
insumos para la seguridad industrial, surge la idea de crear su propia empresa que 
hoy en día se denomina EPI Ltda. 
 
Aprovechando su experiencia inicial, comercializando elementos para protección 
industrial, dos años más tarde, decide comprar maquinaria para convertirse en 
fabricante de los productos que inicialmente comercializaba, y poco a poco, 
haciendo una buena distribución de sus ingresos monta el taller con el que se 
cuenta en la actualidad. Gradualmente se ha adquirido maquinaria de inyección 
electromecánica semiautomática. 
 
En la actualidad EPI Ltda. es una empresa con más de 350 distribuidores a nivel 
nacional, y en poco tiempo ha logrado un gran reconocimiento en el mercado 
nacional por ofrecer elementos de protección personal de alta calidad y buen 
servicio, proyectándose para un futuro inmediato como una empresa de potencial 
exportador con orientación a los países vecinos  
 
1.1.2 Plan estratégico de la empresa. 
1.1.2.1 Misión y visión de E.P.I LTDA.  
 
Misión.  
E.P.I2. Ltda., es una empresa dedicada a fabricar y comercializar equipos de 
                                                             
2
 EPI. Ltda - Misión – Visión [en línea]. [consultado el 23 de junio de 2016]. Disponible en: 
http://www.epicali.com/nosotros.html 
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protección personal, contando con talento humano capacitado y comprometido. 
Brindando productos y servicios de calidad a nuestros distribuidores y usuarios 




Para el año 2017 E.P.I. será reconocida a nivel nacional entre las 2 principales 
marcas que se encuentren en el mercado de equipos para trabajo en altura. 
 
1.1.2.2 Objetivos estratégicos. 
 
 Dar a conocer los productos a nivel nacional e internacional con el fin de 
posicionarse en el mercado 
 
 Producir y comercializar productos de protección personal con los más altos 
estándares de calidad, con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los 
procesos para obtener la certificación. 
 
 Mejorar los procesos internos, elevar los niveles de calidad, reducir costos e 
incrementar el nivel de producción. 
  
 Generar rentabilidad a la empresa, produciendo con calidad de producto y 
excelentes servicios al cliente. 
 
1.1.2.3 Política. En E.P.I3. LTDA estamos comprometidos con el mejoramiento 
continuo, fabricando equipos de protección personal con excelente calidad, 
garantizando la entrega oportuna, brindando capacitación a los colaboradores y 
cumpliendo la normatividad vigente, para satisfacer así las necesidades y 
                                                             
3
 EPI. Ltda – Política [en línea]. [consultado el 23 de junio de 2016]. Disponible en: 
http://www.epicali.com/nosotros.html 
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expectativas de nuestros clientes, logrando el reconocimiento de la organización 
en el mercado. 
 
1.1.2.4 Objetivos de calidad. 
 
 Buscar la rentabilidad de cada uno de nuestras áreas y mantener la 
competitividad en costos, calidad y servicio. 
 Fabricar equipos de protección personal de la mejor calidad 
 Satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes 
 Garantizar la entrega oportuna de nuestros productos. 
 Brindar la capacitación necesaria a nuestros colaboradores. 
 Cumplir con la normatividad vigente. 
 
1.1.3 Organigrama E.P.I LTDA. 
 
Figura 1. Organigrama 
 
Fuente: E.P.I Ltda. Santiago de Cali 
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1.1.3.1 Personal. E.P.I LTDA está conformada por 57 personas que trabajan en 
las diferentes ares que conforma la PYIME, se observa el compromiso y 
dedicación que le imprimen al trabajo con el deseo de sacar adelante su empresa, 
el área de producción está conformada por un líder el cual es desempeñado por el 
Ingeniero Mecánico Cristian David Lasso el cual también está a cargo del taller 
 
1.1.3.2 Área de producción. En EPI se producen diversos productos de 
seguridad industrial los cuales se enumeran a continuación: 
 
 Arnés de Cuerpo Entero con Eslinga de Absorción en Reata de Nylon 
 Arnés de Cuerpo Entero con 3 argollas 
 Arnés de Cuerpo Entero con 4 argollas 
 Arnés de Cuerpo Entero con 6 argollas 
 Arnés de Cuerpo Entero con 4 Argollas para espacios confinados 
 Arnés de Cuerpo Entero con 4 Argollas multipropósito 
 Arnés de Cuerpo Entero con 4 Argollas acolchado 
 Eslinga de Detención de Caídas en Reata 
 Eslinga de detención de Caídas en Cuerda 
 Eslinga de Detención de Caídas en Y en Reata 
 Eslinga de Detención de Caídas con Argolla D Flotante 
 Eslinga de Detención de Caídas en Y con argolla D Flotante 
 Eslinga de Detención de Caídas Graduable en Reata 
 Eslinga de detención de Caídas Graduable en Cuerda 
 Eslinga de detención de Caídas en Y en Cuerda 
 Eslinga de Detención de Caídas en Y en Reata 
 Casco de Seguridad 
 Careta de Esmerilar 
 Careta Multipropósito 
 Careta de Fumigación 
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 Careta en Malla 
 Gafa Clara 
 Gafa Oscura 
 Gafa Clara 
 Respirador Contra Polvo 
 Capa Poncho 
 Chaleco Reflectivo 
 Paleta Pare y Siga 
 Pala de Seguridad Antichispa 
 
1.1.3.2.1 Descripción del proceso productivo. Debido a políticas reservadas por 
la empresa algunas líneas de producción se consideran privadas y prohíben el 
acceso a personal no autorizado, por lo tanto, se describe el proceso productivo 
de la línea de tafilete. La cual presenta una similitud con la elaboración del 
armazón o carcasa del casco. 
 
- Diagrama del Proceso:  
 
La operación inicia en la elaboración de los moldes para la pieza, para el 
modelado se usa el software Mastercam y el CNC para controlar la fresadora (1), 
luego se procede a la extracción de la materia prima (Polietileno) almacenada (2), 
después la mezcla de Polietileno es usado a altas temperaturas en una máquina 
que se encarga de llenar el molde (3), en esta máquina la temperatura baja y por 
medio de un pistón se finaliza el tafilete (4), por ultimo cae la pieza y el operario se 
encarga de retirarla de la maquina (5). 
 
En la figura 2, se muestra el proceso para la elaboración de tafilete, seguir el 




Figura 2. Línea de tafilete 
Fuente: E.P.I Ltda. Santiago de Cali   
 
1.1.3.2.2 Descripción de la tecnología. 
 
 Elaboración del molde: 
 
En la elaboración del molde se usa una fresadora programada en el software 
Mastercam, el diseño del tafilete es elaborado por ingenieros para mejorar la 
seguridad y el confort del usuario. 
 
 Extracción del material: 
 
Para la extracción del material se usa un tubo que succiona la mezcla de 
Polietileno es almacenado, por medio de la neumática. 
 
 Llenado del molde:  
 
La mezcla de Polietileno es elevado a 110ºC temperatura a la cual el material 
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supera su punto de ebullición, al estar liquido se vierte sobre el molde y se deja 
reposar para que alcance una temperatura ambiente que le permite su 
solidificación. 
 
 Ejecución de la pieza: 
 
Se realiza con el material solidificado sobre el molde, la máquina posee un pistón 
que ejerce una fuerza sobre la pieza contra el molde ejecutando el tafilete. 
 
 Recolección del tafilete:  
 
Este proceso es manual, la maquina deja caer el tafilete sobre una bandeja en la 
cual el operario se encarga de recoger el tafilete y organizarlo sobre una mesa. 
 
Descripción de la tecnología (Inventario Tecnológico) 
 
 T1: Tecnología de Elaboración del molde. 
 T2: Tecnología de Extracción del material. 
 T3: Tecnología de Llenado de molde.  
 T4: Tecnología de Ejecución de la pieza. 




 T1: Tornillos, estribos, rodillos de tracción, rodillos, banda, motor eléctrico, 
interruptor, motores reductores y resistencia, engranajes y poleas. 
 




 T3: El proceso libera calor a través de unas flautas con resistencia y 
reguladores, (Quemadores de gas), interruptores. 
 
 T4: El Bisagras de las puertas, Cierre de las puertas o compartimientos,  
Compresor, muelles de amortiguación, pistón, Condensador, termostato, 
Componente electromecánico y eléctricos. 
 
 T5: Proceso manual. 
 
Clasificación de la Tecnología –Taxonomía 
 
Tabla 1. Taxonomía 
Fuente: Elaboración propia del autor  
 
Tabla 2. Taxonomía para tecnología 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Trayectorias, Mapas y Ciclo de Vida Tecnológico 
 
 Matriz tecnológica: 
 
Tabla 3. Matriz tecnológica 
 
Fuente: Elaboración propia del autor  
 
Tabla 4. Estrategia sugerida 
TECNOLOGIA ESTRATEGIA SUGERIDA 
T1 
Es una tecnología que no requiere de alguna estrategia 
extraordinaria, ya que es conocida completamente e 
imprescindible, son aquellas tecnologías consolidadas que se 
requieren para el desarrollo de los productos de la organización, 
pero que no supone ninguna ventaja competitiva porque también 
son perfectamente conocidas por los competidores, y lo que se 
debe hacer es conservarla y mantenerla actualizada para poder 
alcanzar una tecnología clave. 
T2 
Esta tecnología es básica en la cadena productiva, y consolidada 
pero no asegura ninguna ventaja competitiva frente a las otras 
compañías, se puede transferir o mejorar el proceso para mejorar 
la escala tecnológica. (conocida-conveniente) 
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Tabla 4. (Continuación) 
TECNOLOGIA ESTRATEGIA SUGERIDA 
T3 
Es una tecnología conveniente-desconocida para la empresa, y 
no es clave para la información más si para los sistemas de 
producción de la empresa, no siendo un diferenciador frente a la 
competencia. Se debe pensar en ser dominada por toda la 
organización para mejorar la calidad de los sistemas de 
información de la empresa. 
T4 
Esta tecnología es básica y es determinante para lograr un nivel 
competitivo en el mercado, esta tecnología es clave para la 
empresa, es una tecnología asimilada por toda la cadena 
productiva (dominada-imprescindible). 
T5 
Esta tecnología es básica en la cadena productiva, y poco 
consolidada que no genera ninguna ventaja competitiva frente a 
las otras compañías, se necesita mejorar el proceso para mejorar 
la escala tecnológica. (conocida-conveniente) 
Fuente: Elaboración propia del autor  
 
 Mapa Tecnológico 
 
Tabla 5. Madurez del sector 
Fuente: Elaboración propia del autor  
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De acuerdo a la matriz presentada en la tabla. Muestra que la empresa debe 
hacer reconversión, mejoras en la tecnología T3 y T2, o una transferencia a otra 
empresa en crecimiento debido que está en la etapa de madurez y declive ante el 
sector.  
 
Ahora puede volver más fuertes las tecnologías T1 Y T4 mediante mejoras sobre 
ellas generando innovación y pretendiendo volver más fuertes estas tecnologías 
con el fin de que estas generen una ventaja competitiva. Contrario a la tecnología 
T5 que esta de salida y requiere una innovación e incorporación tecnológica. 
 
1.1.3.2.3 Entrevista al líder del área de producción. 
 
Nombre: _Cristian David Lasso          ____ 
Cargo: _Líder Área de Producción    _____ 
Tiempo de labores en la empresa: _4 años ___ 
Área de la Empresa donde labora: _Producción __ 
 
1. ¿Cuenta la empresa con personal capacitado actualmente en los diferentes 
procesos? 
 
Respuesta: la empresa cuenta con muy poco personal capacitado 
 
2. ¿La empresa cuenta con maquinaria adecuada para el proceso productivo que 
se desarrolla en la actualidad? 
 
Respuesta: la maquinaria con la que se cuenta actualmente es muy vieja se 
requiere tener maquinaria con tecnología de punta para así mejorar en el área de 
producción. 
 
3. ¿Total, de producción por día?  
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Respuesta: todo depende del producto que se programe a producción en el día 
 





¿Porque no en su totalidad? 
 
Respuesta: la maquinaria que posee la empresa presenta muchos paros, ya que 
tiene mucho tiempo de vida. 
 
5. ¿Es común o constante la ocurrencia de defectos de fabricación? 
 
Respuesta: si es común que se produzcan defectos de fabrica  
 
6. ¿Qué porcentaje de la producción sale con defectos de fabricación en una 




7. ¿Estos defectos en la producción se deben a? 
 
Respuesta: A que la empresa no cuenta con la tecnología requerida, ya que, si 
cuenta con maquinaria, pero esta ya está obsoleta se requiere implementar 
tecnología de punta y así evitar los constantes defectos de fábrica. 
 
8. ¿La empresa enfrenta problemas en el área de producción? 
 
Respuesta: Si  
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¿Cuáles pueden ser las causas de estos problemas? 
 
Respuesta: las causas son de índole tecnológico 
 
9. ¿La empresa cuenta con diferentes canales de distribución? 
 
Respuesta: la empresa cuentas con dos canales de distribución. 
 
10. ¿La empresa enfrenta problemas con los canales de producción actualmente? 
 
Respuesta: pienso que si  
 
¿Cuáles son los problemas asociados con los canales de distribución que más 
ocurren? 
 
Respuesta: que permanece mucha mercancía en stock 
 
11. ¿Se hacen estudios por parte de la empresa para determinar el nivel de 




12. ¿La empresa cuenta con un departamento para el diseño de nuevos 
productos? 
 
Respuesta: Si cuenta, pero se debe mejorar 
 
13. ¿Qué aspectos positivos puede enumerar que se dan en la empresa?  
 
Respuesta: trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad con el trabajo, lealtad, 
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querer mejorar cada día mas  
 
14. ¿En qué aspectos se debería de mejorar para alcanzar un nivel de 
excelencia? 
 
Respuesta: Maquinaria de última tecnología, mayor compromiso con los 
empleados. 
 




Con el análisis de la presente variable se determinó el género de los operarios de 
producción de la empresa EPI Ltda. 
 
Tabla 6. Género  
GÉNERO NO % 
FEMENINO 3 33,33 
MASCULINO 6 66,66 
TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
Se pudo establecer que el 33,33% de los operarios de la planta de producción 







Gráfica 1. Género operarios área de producción 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
2. Edad  
 
Con el análisis de la presente variable se determinó la edad de los operarios de la 
empresa EPI Ltda. 
 
Tabla 7. Edad 
EDAD NO % 
Entre 20 y menos de 25 años 2 22,22 
Entre 25 y menos de 30 años 1 11,11 
Entre 30 y menos de 35 años 4 44,44 
Entre 40 y menos de 45 años 2 22,22 
TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
Se puede observar que los operarios de la empresa E.P.I Ltda. son relativamente 












Gráfica 2. Edad operarios 
 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
3. Antigüedad en la empresa  
 
Con el análisis de la presente variable se determinó los años de antigüedad de los 
operarios del área de producción de la empresa EPI Ltda. 
 
Tabla 8. Antigüedad en la empresa 
AÑOS  NO % 
Entre 1 y menos de 2 años 1 11,11 
Entre 3 y menos de 4 años 4 44,44 
Entre 5 y menos de 10 años 3 33,33 
De 10 años y mas 1 11,11 
TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
Se puede observar que os operarios del área de producción llevan poco tiempo 
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Gráfica 3. Antigüedad en la empresa 
 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
4. ¿Cuál es el nivel de precisión alcanzado con las máquinas que cuenta la 
empresa actualmente? 
 
Con el análisis de la presente variable se puedo determinar lo que piensan los 
operarios es el nivel de precisión alcanzado en el proceso de fabricación de los 
distintos productos en la empresa. 
 
Tabla 9. Nivel de precisión 
PRECISIÓN  NO % 
EXCELENTE  0 0,00 
BUENO  0 0,00 
REGULAR  6 66,66 
MALO  4 44,44 
PÉSIMO  0 0,00 
TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
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niveles de precisión esperados. 
 
Gráfica 4. Nivel de precisión 
 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
5. ¿Cree usted que se requiere un mejoramiento en  
 
Con el análisis de la siguiente variable se puede obtener una visión de lo que se 
requiere hacer en el área de producción, ya que los operarios nos pueden 
determinar que se debe mejorar. 
 
Tabla 10. Requerimientos 
AFIRMACIÓN  LAS MAQUINAS  % 
SI 9 100,00 
NO 0 0,00 
TOTAL 9 100,00 
 
AFIRMACIÓN LAS HERRAMIENTAS DE MANO  % 
SI 0 0,00 
NO 9 100,00 












Tabla 10. (Continuación) 
AFIRMACIÓN LOS EQUIPOS   % 
SI 4 44,44 
NO 5 55,55 
TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
Los operarios consideran que deben realizar cambios de maquinaria para así 
mejorar el área de producción. 
 
Gráfica 5. Requerimientos 
 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
6. Como califica usted las líneas de trabajo de la empresa 
 
Con el análisis de la siguiente variable se puede determinar lo que piensan los 






















Tabla 11. Líneas de trabajo 
LÍNEAS DE TRABAJO  NO % 
EXCELENTE  0 0,00 
BUENO  7 77,77 
REGULAR  2 22,22 
MALO  0 0,00 
PÉSIMO  0 0,00 
TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
Los operarios consideran que las líneas de trabajo que se manejan en la empresa 
están trabajando bien. 
 
Gráfica 6. Líneas de trabajo 
 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
7. ¿Se lleva control documental de las diferentes tareas que se realizan en 
el área de producción? Sí ___   No___ 
 
Con el análisis de la siguiente variable se quiera determinar si se implementa u 













Tabla 12. Control documental 
CONTROL DOCUMENTAL  NO   % 
SI 9 100,00 
NO 0 0,00 
TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
La empresa realiza un control documental en el área de producción. 
 
Gráfica 7. Control documental 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
8. ¿Se implementa algún tipo de control de calidad en la fabricación por 
parte de la empresa? Sí ___   No___ 
 
Con el análisis de la siguiente variable se determinará si los operarios están 
implementando un control en el área de producción. 
 
















Tabla 13. Control de calidad 
CONTROL DEL CALIDAD  NO   % 
SI 9 100,00 
NO 0 0,00 
TOTAL 9 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
Gráfica 8. Control de calidad 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
9. ¿Se elaboran planes de mantenimiento a las maquinas con las que 
cuenta la empresa? 
 
Con el análisis de la siguiente variable se determinará que si se realiza 
mantenimiento a las maquina con las que se trabaja en el área de producción. 
 
Tabla 14. Planes de mantenimiento 
AFIRMACIÓN  MANTENIMIENTO PREDICTIVO  % 
SI 0 0 
NO 9 100 











Tabla 14. (Continuación) 
AFIRMACIÓN  MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
% 
SI 9 100 
NO 0 0 
TOTAL 9 100 
 
AFIRMACIÓN  MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO   
% 
SI 9 100 
NO 0 0 
TOTAL 9 100 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
La empresa implementa mantenimiento preventivo y correctivo a todas las 
maquinas que se tienen en el área de producción, no implementa el 
mantenimiento predictivo. 
 
Gráfica 9. Planes de mantenimiento 
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10. ¿Cómo califica usted los canales de comunicación establecidos por la 
empresa para la asignación de tareas y la producción? 
 
Con el análisis de la siguiente variable se evaluará la comunicación interna de la 
empresa entre los operarios y la gerencia  
 
Tabla 15. Canales de comunicación 
CANALES DE COMUNICACIÓN  NO % 
EXCELENTE  0 0 
BUENO  5 55,55 
REGULAR  4 44,44 
MALO  0 0 
PÉSIMO  0 0 
TOTAL 9 100 
Fuente: Encuesta realizada a operarios de la empresa EPI 
 
Una parte de los operarios considera que los canales de comunicación de la 
empresa son buenos, otra parte de los operarios considera que es regular. 
 
Gráfica 10. Canales de comunicación 


















11. ¿Enumere los aspectos positivos que usted encuentra en el desempeño 
de sus labores de producción?: 
 
De las nueve (9) encuestas realizadas estos son los aspectos más positivos en el 
desempeño de las labores que se encontraron 
 
1__Cooperación y apoyo con los compañeros del área___________________ 
2__Oportunidad de ascensos_______________________________________ 
3__Comunicación fácil y directa con superiores y gerente ________________ 
 
12. ¿En qué aspectos se deberá de mejorar para alcanzar una producción 
optima y de excelencia? 
 
De las nueve (9) encuestas realizadas estos son los aspectos más relevantes que 
se encontraron  
1. _Mejorar la tecnología con máquinas nuevas __________________________ 
2. _Implementar entrenamiento a los operarios ____________________________ 
3. _Mejorar los canales de distribución ___________________________________ 
 
1.2 DIAGNÓSTICO EXTERNO  
 
Actividad económica de la empresa: Producción de equipos de protección 
personal los cuales se encuentran en el segundo sector de la economía.  
 




La industria de seguridad industrial ya se encuentra en gran parte de países en 
especial en Europa donde cuentan con ASEPAL (Asociación de Empresas de 
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Equipos de Protección Personal) y Estados Unidos donde todas estas empresas 
tienen una tendencia general a automatizar todos sus procesos para con esto 
mejorar sus procesos productivos y aumentar competitividad a nivel mundial; así 
mismo las industrias tienden a buscar mejor materia prima para así desarrollar 
productos que tenga mayor tiempo de vida. 
 
 Megatendencias del siglo XXI: 
 
En la empresa EPI Ltda. Se evidencian las siguientes: 
 
 Sociedad del conocimiento y revolución científica y tecnológica: 
 
La empresa preocupada por su crecimiento está en busca de nuevas tecnologías, 
debido a esto está capacitando a sus trabajadores en busca de mejoras en sus 
productos. 
 
 Adopción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible y de 
preservación de recursos naturales: 
 
La empresa se está preocupando por la preservación de medio ambiente, para 
esto se está capacitando en la optimización de los recursos naturales, la correcta 
disposición de los residuos y en la aplicación de buenas prácticas de manufactura.  
 
 Transformaciones de las industrias: 
 
EPI Ltda. Ha tenido muy pocas evoluciones tecnológicas ya que es una empresa 
relativamente pequeña que no cuenta con un gran capital, se ha hecho 
transferencia de tecnología de empresas similares, con lo cual se logra incursionar 
en el mercado nacional dando a conocer muy buenos productos que se destacan 
por su gran calidad y precio, lo que ha llevado a abrir puertas en países vecinos 
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De acuerdo a visión y misión de la empresa, se está apoyando en los planes de 
gobierno nacional para brindar mejores alternativas de variedad y precio de sus 
productos, es decir desarrollando nuevos productos que aporten rentabilidad y se 
destaquen por su calidad y precio, exigiendo que los proveedores, respeten y 
mantengan bien estructuradas las políticas de calidad de la industria colombiana. 
De esta forma se estaría contribuyendo a la reducción de los grandes índices de 
desempleo. Igualmente garantizar el bienestar de sus trabajadores incentivando el 
desarrollo a través de capacitaciones y crear un ambiente agradable, 




EPI Ltda. se encuentra dentro del sector industrial dedicada a la fabricación y 
comercialización de equipos de protección personal, en la agenda interna para el 
valle  2010 – 2020 productividad y competitividad, no se tuvo en cuenta como 
apuesta a las empresas de este tipo por lo tanto hay que tener  control dentro de 
la región del valle del cauca ya que con el tratado de libre comercio en especial el 
de Estados Unidos es difícil la competencia dado que las empresas 




EPI Ltda. Está ubicada en Santiago de Cali, departamento Valle del Cauca, lleva 
en el marcado 22 años consolidándose fuertemente en la producción y distribución 
de sus productos, apoyándose en el Plan para Desarrollo de Cali generando valor 
agregado y crecimiento de la productividad y por ende su competitividad, 
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fortaleciéndose junto con sus proveedores y compradores, tomando como política 
interna la buena calidad de sus productos. 
 
1.2.2 Análisis desde las fuerzas competitivas. 
 
Las barreras de entrada: 
 
Para esta industria existen factores que pueden permitir el acceso a nuevos 
competidores tales como las economías de escala, puesto que se pueden producir 
aumentos en la producción, disminución en los costos, accesos a insumos 
particulares que marquen la diferencia frente a los competidores y también se verá  
un aumento directo en los canales de distribución lo que mejorara la entrega de 
los productos requeridos por los clientes. 
 
Sin embargo, existen factores como políticas gubernamentales, con las cuales 
este tipo de industria debe regirse como el reglamento técnico para trabajos 
seguros en altura que es la última reglamentación vigente para realizar trabajos en 
altura, establecido mediante la resolución No. 3673 de 2008 por el Ministerio de 
Protección Social, mediante la cual se establecen requisitos que deben cumplir las 
empresas, los empleados y los diferentes equipos para el trabajo en alturas. 
 
- El poder de los compradores: 
 
Es directamente proporcional al volumen de compra que estos realicen. Por lo 
tanto, los pequeños y medianos compradores tienen una muy baja probabilidad de 
negociar la venta en beneficio de ellos, sin embargo, los clientes directos de EPI 
son Empresas que requieren equipos de protección contra caídas y trabajos en 
alturas, accesorios de seguridad y equipos de protección, como Emcali, empresas 
de comunicaciones, Constructoras y mayoristas, las cuales pueden exigir precios y 
condiciones de compra. 
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- El poder de negociación de los proveedores: 
 
Los principales proveedores de EPI son: Plassol S.A (Medellín) y Aceros Diaco 
(Buga) quienes les brindan insumos a costos razonables y con alta calidad, como 
se puede observar no se tiene una cantidad considerable de suplidores, lo que 
ocasiona un impacto en los costos de la materia prima. También influye en esto la 
presencia de insumos sustitutos, puesto que para los productos se requieren 
determinados materiales como el nylon, polímeros especiales, aluminios y hierros 
reforzados de características mecánicas como la tenacidad, dureza, elasticidad 
entre otras, por lo tanto, estos son materiales que no son fáciles de sustituir ya que 
pueden alterar el correcto funcionamiento de los productos y afectar su calidad. 
 
- Los productos sustitutos: 
 
Los clientes buscan diferentes alternativas para la compra de sus productos 
encontrando que de acuerdo al cambio tecnológico se pueden obtener nuevos 
productos de mejores características  que pueden ser utilizados como sustitutos, 
puesto que existen una relación favorable para los compradores entre el precio 
valor de los productos y el costo asociado para cambiar de los que promociona 
EPI a otros, como por ejemplo equipos de protección contra caídas y trabajos en 
altura con mejores diseños y materiales compuestos como el kevlar que brinda 
mayor resistencia y seguridad, accesorios metálicos reforzados con materiales 
aleados que mejoren sus características mecánicas, polímeros más resistentes a 
los impactos, las penetraciones y a las llamas. 
 
- La intensidad de la rivalidad: 
 
Los principales competidores de EPI en el Valle del Cauca seria: Dotaciones 
Industriales Coraza Ltda., Imposeg Industrial Ltda., Inresa las cuales tienen un 
mercado establecido y un nombre posicionado por la calidad de sus productos y 
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por su capacidad de producción. 
 
Principales competidores de EPI a nivel nacional son: IVSS- Ingeniería Vertical en 
Seguridad y Salud (Bogotá),  Cascol S. A. S (Bogotá), ADM S. A. S (Bogotá), 
Extiguantes Ltda. (Medellín), las cuales se caracterizan por tener tecnología 
especializada en su producción, además de esto tienen mucha experiencia en el 
mercado lo cual le has permitido tener mayor competitividad y posicionarse en el 
mercado nacional y a exportar sus productos a los países vecinos. 
 
1.2.3 Análisis desde los factores competitivos. Entre los principales factores 




Para ser competitivos y buscar ser líderes logrando el reconocimiento de la 
organización en el mercado EPI busca la rentabilidad manteniendo los precios 




A pesar de que la empresa maneja precios moderados, ofrece una alta calidad en 
la fabricación de sus productos, buscando satisfacer adecuadamente las 
necesidades de los clientes y busca diferenciarse de sus competidores brindando 
productos de excelente calidad con características mecánicas como: la 




La filosofía de la empresa de ser más atenta a las necesidades de los clientes le 
ha permitido mejorar los tiempos de entrega, modificar las características de 
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algunos productos y atender sus picos de demanda cuando sea necesario. 
Además, ofrece un portafolio de productos donde se muestran los tipos de equipos 
de protección contra caídas y trabajos en alturas y equipos de protección de 





La política de calidad la empresa establece garantizar la entrega oportuna de los 




La empresa tiene un sistema de servicio al cliente, el cual maneja como política 
una atención especializada y personalizada, logrando una mejor acogida de los 
compradores, además brinda garantía en cada uno de sus productos y 
asesoramiento capacitado y personalizado para la utilización y ensayo de sus 
productos, siendo así un negocio rentable para el país. 
 




Cali es un excelente mercado para este tipo de productos, puesto que es una las 
ciudades más industrializadas del país, por ende se puede afirmar que requieren 
de los diferentes equipos de protección individual ofrecidos por EPI para que los 
trabajadores de estas empresas puedan desempeñar sus labores sin riesgo 
alguno. 
 
A nivel nacional se puede decir que la empresa se puede abrir un gran camino en 
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el mercado, por el crecimiento industrial del país encaminando hacia la 
globalización y a la competitividad existente para hacerle frente a los TLC 
vigentes. 
 
- Materia prima: 
 
Debido a la variedad de los productos se emplean diferentes tipos de materia 
prima para  su producción como: polipropileno para todos los equipos de 
protección facial, auditiva, respiratoria, visual y corporal con alta resistencia a la 
penetración y a impactos, aluminio aleados y aceros reforzados para la fabricación 
de accesorios metálicos, reatas de nylon de diversos tamaños para los arneses de 
seguridad y eslingas para trabajos en alturas, puesto que hay un notorio 
crecimiento del sector químico en el país, se cuenta con diversas y varias 




La empresa se encuentra instalada en el barrio el Porvenir, este espacio le permite 
a la empresa una posición estratégica para la logística de distribución, debido a 
que está cerca de todos sus clientes; de igual forma este barrio le permite tener 
bajos costos de los servicios públicos e igualmente de cuota de alquiler por la 
planta; todo esto se ve reflejado en los costos de producción. 
 
1.2.5 Ventajas competitivas. Estas ventajas han sido logradas con mejoramiento 
de los procesos y así mismo con la gestión de relaciones comerciales. 
 
- A pesar de las dificultades se han logrado excelentes tiempos de entrega que 
supera a algunos competidores de características similares lo que favorece 
directamente la vida útil del producto y las probabilidades de venta al consumidor 
final. 
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- Se ha hecho gran énfasis en tener flexibilidad con los clientes de tal forma que 
con la buena administración de personal se ha logrado cumplir con picos de 
producción debido a demandas temporales, así mismo la gestión comercial ha 
logrado que nunca se pierda la producción y que el cliente este altamente 
satisfecho. 
 
- El empresario tiene muy buenas relaciones comerciales con los clientes y con 
empresas afines, eso le permite generar alianzas estratégicas para aprovechar los 
puntos de venta y ganar espacios nuevos de comercialización; así mismo reducir 
la variabilidad de la demanda. 
 
- La empresa ha generado una nueva política ambiental, buscando disminuir el 
daño ecológico que la empresa pueda generar sobre la región, con objetivos como 
capacitar a sus empleados para el correcto uso de los desechos, incorporar la 
gestión ambiental integral en las actividades empresariales que generan o pueden 
generar impactos ambientales. 
 
1.3 MATRIZ DOFA 
 
Tabla 16. Análisis DOFA 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
D1. La logística en la distribución para los 
distribuidores es demorada 
D2. Tecnología básica en el área de 
producción 
D3. Personal capacitado necesita de mucho 
entrenamiento. 
D4. Proceso sin documentar 
D5 Existencia de reprocesos 
D6. Competir con empresas ya consolidadas 
en el mercado global 
O1. Creatividad e innovación al momento de 
prestar sus servicios 
O2. Tendencia en nuevos puntos de ventas a 
nivel nacional. 
O3. Crear cedes para una mayor cobertura a 
nivel regional y nacional. 
Fuente: Elaboración propia del autor  
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Tabla 16. (Continuación) 
FORTALEZAS AMENAZAS 
F1. Experiencia en la producción de todo tipo 
de productos para la seguridad industrial. 
F2. Canal de distribución institucional y 
directamente con el cliente. 
F3. Productos de alta calidad. 
F4. Ventas mensuales que superan las metas 
propuestas. 
F5. Clientes idealizados 
A1. La crisis social en que se encuentra 
sumergida la ciudad de Cali. 
A2. Competencia con mayor grado tecnológico 
y con miras a exportar. 
A3. Los índices de inseguridad en el sector 
donde se ubica la fábrica. 
A4. Vulnerabilidad ante grandes empresas 
prestadoras del mismo servicio. 
Fuente: Elaboración propia del autor  
 
Tabla 17. Estrategias DOFA 
ESTRATEGIAS 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 
O3-D1. Reformar la distribución 
logística de los productos, corrigiendo 
y renovando la planeación de rutas. 
O2-F3. Elaboración de productos 
con alta grado de calidad que 
permita posicionar a la empresa en 
el mercado nacional. 
O1-D2. Gracias a la creatividad e 
innovación de la empresa al momento 
de prestar sus servicios esta puede 
llegar a más clientes, incrementando 
producción a través de 
implementación de nueva tecnología, 
la cual permitió optimizar los recursos.  
  
AMENAZAS 
A2-D2. La empresa requiere de un 
análisis profundo en su transformación 
hacia su tecnología, ya que para poder 
ser competitiva requiere de una mayor 
producción con calidad, la cual es 
conveniente implementar acciones de 
desarrollo tecnológico o trasferencia 
tecnológica.  
 A2-F3.  Para que la empresa 
pueda exportar sus productos y 
estar al nivel de sus competidores, 
es necesario implementar nueva 
tecnología que le permitiría 
incrementar la producción con alta 
calidad en sus servicios 
convirtiendo. 
Fuente: Elaboración propia del autor  
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Tabla 17. (Continuación) 
ESTRATEGIAS 
 DEBILIDADES FORTALEZAS 
 
 A4-D4. Para que la empresa sea 
competitiva en el mercado 
globalizado y este a la par de las 
grandes empresas necesita superar 
la barrera tecnológica, buscando 
desarrollar productos innovadores 
con alta calidad que le permitan 
competir con empresas consolidadas 
en el mercado global.  
A1-F5. Incentivar a los clientes, con 
mejores tarifas y tiempos de 
entrega, de igual forma con 
créditos.  
  
A3-F5. Aprovechar el canal directo 
con el cliente, para brindar asesoría 
en los productos y así recoger 
sugerencias de ellos, para mejoras 
futuras. 
Fuente: Elaboración propia del autor  
 
Después de realizar el análisis DOFA se puede observar que se tiene una 
deficiencia tecnológica y una demora en la logística que ha generado una 
barreara de estancamiento competitivo de la empresa en el mercado tanto 
regional como nacional, ocasionado con ello que las ventajas competitivas no se 
hayan logrado por los avances tecnológicos si no por otros factores; por lo tanto, 
se puede afirmar que incluyendo avances y cambios tecnológicos obtendrían 








2. ANÁLISIS DE DEBILIDADES, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
Tabla 18. Análisis debilidades, causas y consecuencias 
DEBILIDAD CAUSA CONSECUENCIA 
Tecnología básica en 
el área de producción. 
1- No se asignan suficientes recursos 
para la compra de maquinaria nueva  
2- La tecnología de punta que llega al 
país es demasiado costosa  
3- La nueva tecnología requiere de 
personal experto en el tema  
No se logra cumplir con las 
metas en el área de 
producción, lo que ocasiona 
retrasos en los demás 
departamentos que 
componen la empresa  
Personal capacitado 
necesita de mucho 
entrenamiento 
1- La mano de obra calificada es muy 
costosa  
2- No se realiza un adecuado proceso 
de selección  
3- Los rangos salariales están por 
debajo del promedio del sector donde 
se ubica la empresa  
La empresa presenta un alto 
porcentaje de defectos de 
fábrica, también el 
mantenimiento de la 
maquinaria se hace 
dispendioso y demorado  
La logística en la 
distribución para los 
distribuidores es 
demorada 
1- El proceso productivo es demorado  
2- Porcentaje de producto con 
defectos de fábrica es alto  
3- No existen estrategias de 
marketing para posicionar los productos 
en el mercado  
Bajas en las ventas, 




consolidadas en el 
mercado global. 
1. Nivel de producción deficiente  
2. No se cuenta con la tecnología 
adecuada para competir en el mercado  
Bajo nivel de ventas  
Difícil ingreso al mercado 
nacional e internacional  
Proceso sin 
documentar 
1. Alta producción con defectos de 
fabrica  
2. Proceso productivo demorado  
Demora en entrega al 




1. Tecnología básica  
2. Carencia de personal capacitado  
Alto número de productos 
con defectos de fabrica  
Carencia de calidad en los 
procesos  
Fuente: Elaboración propia del autor 
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3. DISEÑO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Después de realizar la evaluación de la empresa por medio de encuestas y 
entrevistas a operarios, dirigentes y cargos medios, se llegó a la conclusión que 
para hacer un plan de mejoramiento en el área de producción de la empresa, se 
deben hacer procesos encaminados a la transferencia, innovación y desarrollo 
tecnológico. 
 
EPI es una PYME dedicada a la fabricación de equipos de protección individual, 
sector en el cual se ha incrementado la competencia lo que hace importante 
invertir en tecnología que brinde una ventaja competitiva que le permita a la 
empresa tener distinción, mejorar la calidad y la producción, haciendo un 
adecuado análisis económico para no comprometer la sostenibilidad económica 
de la empresa. 
Tabla 19. Plan de mejoramiento área de producción 
Fuente: Elaboración propia del autor  
Componente: Área de producción  









básica en el 
área de 
producción 
Adquirir maquinaria para moldes 
intercambiable, esta máquina 
permitirá obtener mayor 
cantidad de producto en menor 
tiempo conservando la calidad y 
aumentando la producción que 
influye de manera directa sobre 
la parte comercial de la 
empresa, igualmente se debe 
adquirir un centro de 
mecanizado moderno lo cual 
permitirá automatizar varios 
procesos en la empresa   
Buscar en el mercado nacional 
o internacional la maquinaria 















Recolectar información de los 
procesos que se siguen en el 
área de producción y así crear 
los respectivos manuales que se 
requieran  
Identificar el personal idóneo 
dentro de la empresa para 
recolectar la información. 
Elaborar manuales e instalarlos 











Líder área de 
producción  
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Tabla 20. Plan de mejoramiento recursos humanos 
Fuente: Elaboración propia del autor  
 
Tabla 21. Plan de mejoramiento área de despachos 
Fuente: Elaboración propia del autor  
Componente: Recursos Humanos  
Objetivo: Capacitar al personal  
Debilidad o 
necesidad 





necesita de mucho 
entrenamiento 
Se debe realizar capacitaciones 
periódicas al personal del área 

















Componente: Área de despachos  
Objetivo: Reducir las demoras en el área de despacho  
Debilidad o 
necesidad 
Actividades Tareas Indicadores Fuente de 
Verificación 
Fecha Responsable 





Implementar sistema de 
bandas transportadoras 
que comunican el área de 
producción con el área de 
carga y descarga  
Buscar en el mercado 
nacional o internacional 
sistema para que sea 
adquirido e implementado 
por la empresa  
Número de 
horas del 
producto en el 
área de cargue 








y despacho   
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Tabla 22. Plan de mejoramiento mercadeo 
Fuente: Elaboración propia del autor  
 
 
Componente: Mercadeo  
Objetivo: Identificar las estrategias a seguir por la empresa  
Debilidad o 
necesidad 








Implementar estrategias de 
marketing para comercializar 
los productos de la empresa, 
que le permita llegar al 
mercado nacional e 
internacional  
Conformar equipo 
de ventas  
Identificar el 
mercado al que se 
quiere llegar  
Realizar convenios 












3.1 LA EMPRESA Y SU HORIZONTE COMPETITIVO 
 
Escenarios Sugeridos a la pyme 
 
Escenario Positivo:  
 
El departamento del Valle se logra consolidar como líder en la industria de equipos 
de seguridad personal para Colombia, así mismo el país logró esta posición en el 
mundo y empieza a abastecer a varios países industrializados. El mercado de 
equipos de protección crece rápidamente debido a esta tendencia y además de 
que las normas de seguridad industrial se enfocan cada día más en prevenir 
accidentes laborales, cumpliendo así con nuevas resoluciones, tomado gran 
importancia para las empresas su uso. 
 
Puesto que la empresa realizo una gran inversión tecnológica en el área de 
producción, pudo acoplarse al cambio y está sacando el mejor provecho de esta 
situación con cambios en sus productos y la incursión en nuevos equipos de 
protección personal, logrando un superávit, mientras su competencia se quedó 
atrás con procesos y productos que el mismo cambio está sacando del mercado; 
debido al éxito de la empresa a nivel local se empieza a producir en grandes 





El crecimiento económico de Colombia crece lentamente pero seguro; la empresa 
ha logrado el reconocimiento y el fortalecimiento de su marca en el mercado, 
debido a las inversiones graduales de tecnología, las cuales han permitido 
producciones más rápidas y confiables, cumpliendo así con las expectativas de 
sus clientes. 
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Además, se realizó una arremetida comercial para tener presencia en otras 
regiones, con ello se lograron buenos negocios que van abriendo campo en esas 
ciudades. La inversión en tecnologías se sigue realizando con prudencia y con las 
políticas de la empresa se ha logrado que las personas al interior generen muchas 
mejoras y en la misma medida sus condiciones de trabajo han mejorado su 
calidad de vida. 
 
Escenario pesimista 1: 
 
Al realizar el estudio, evaluación e implementación en la inversión en tecnología, 
no se tuvo en consideración la gran depresión económica, por lo que está 
atravesando el país, donde su economía fue quebrantada por la crisis económica 
mundial  y la gran inversión termina por volverse en un fracaso financiero; puesto 
que los nuevos procesos y las nuevas máquinas están siendo subutilizadas en 
una producción pobre debido a la poca demanda, por lo tanto para no declarar la 
empresa en banca rota esta decide hacer recortes de costos para poder sobrevivir 
a la crisis. 
 
Escenario pesimista 2: 
 
Puesto que el país se encuentra inmerso en la crisis económica que afecta a todos 
los sectores, el ritmo de crecimiento de la empresa se ve críticamente 
comprometido, forzando a su gerente y a asociados a emplear diferentes 
estrategias de mercado que le permitan producir a menores costos, debido al plan 
de mejoramiento desarrollado por la empresa, esta puede mantener su nivel de 
producción y sobrevivir a la crisis esperando una nueva oportunidad para volver a 







 EPI posee tecnología básica en el área de producción con la cual no puede 
producir a los nivele esperados impidiendo convertirse en una organización auto 
sostenible, líder y competitiva en el mercado tanto regional como nacional. 
 
 Personal que labora en EPI carece de entrenamiento, generando 
traumatismos en el área de producción, ya que el factor humano es una variable 
importante dentro de las empresas. 
 
 EPI fabrica productos de alta calidad, los cuales cumplen con los estándares a 
nivel nacional. 
 
 EPI posee una logística en la distribución para los distribuidores demorada lo 
que genera traumatismos al consumidor final y se ve reflejado en las ventas. 
 
 EPI está en desventaja competitiva ya que el mercado actual de elementos de 
seguridad industrial cuenta con empresas consolidadas, las cuales producen con 
estándares de calidad muy altos. 
 
 La empresa EPI necesita implementar un plan de mejoramiento para poder 
cumplir los objetivos trazados, organizar óptimamente las metas y estrategias 
laborales, para buscar la continua mejora en su productividad y su competitividad 










 Lograr optimizar los procesos y buscar elaborar nuevos productos; teniendo 
presente las tendencias comerciales, financieras y sobre todo el estado de la 
economía, puesto que el plan ofrece muchas posibilidades a nivel interno y ante 
algunas amenazas externas. 
 
 Analizar las inversiones futuras que se puedan realizar por parte de la 
empresa para evitar impactos negativos que puedan poner en juicio la 
sostenibilidad de la empresa, buscando así reducir al mínimo los riesgos, para 
asegurar el progreso de la empresa hacia una compañía fuerte en un mercado 
altamente competitivo. 
 
 Tener presente las tendencias comerciales, financieras y sobre todo el estado 
de la economía, puesto que el plan ofrece muchas posibilidades a nivel interno 
ante algunas amenazas externas. 
 
 Implementar nueva tecnología para la empresa, para buscar nuevos mercados 
internacionales que le permitan exportar y así posicionar su marca por la distinción 
en calidad y en precios asequibles y llamativos para nuevos usuarios, cumpliendo 
de esta manera con los estándares de calidad establecidos por los países. 
 
 Fijar claramente las ventajas competitivas y aprovechar al máximo las ventajas 
comparativas, para poder convertirse en una organización auto sostenible, líder y 
competitivo en el mercado tanto regional como nacional. 
 
 Capacitar continuamente al personal operativo de la empresa para disminuir 
los reprocesos y tener una calidad certificada. 
 
 Establecer estrategias comerciales que permitan el crecimiento del portafolio 
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Tiempo de labores en la empresa: ______________________________ 
Área de la Empresa donde labora: ______________________________ 
 




2. La empresa cuenta con maquinaria adecuada para el proceso productivo que 




3. ¿Total, de producción por día? ___________________________________ 
4. La capacidad de producción de la empresa está siendo utilizada en que 
porcentaje ______ porque no en su totalidad 
__________________________________________________________________ 
5. Es común o constante la ocurrencia de defectos de fabricación 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. ¿Qué porcentaje de la producción sale con defectos de fabricación en una 
jornada de producción? ____________________________________________ 







8. ¿la empresa enfrenta problemas en el área de producción? 
______________________________________Cuales pueden ser las causas de 






9. ¿la empresa cuenta con diferentes canales de distribución? 
_______________________________________________________________ 
10. ¿la empresa enfrenta problemas con los canales de producción actualmente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________






11. ¿Se hacen estudios por parte de la empresa para determinar el nivel de 
satisfacción del cliente?  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 






13. Que aspectos positivos puede enumerar que se dan en la empresa 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



























Anexo B. Modelo encuesta operarios área de producción  
 
1) Género: 1. Masculino ____ 2. Femenino ____ 
 
2) Edad: 1. Menos de 20 años ______  2. Entre 20 y menos de 25 años ___ 
3. Entre 25 y menos de 30 años  4. Entre 30 y menos de 35 años ___ 
5. Entre 35 y menos de 40 años  6. Entre 40 y menos de 45 años ___ 
7. Entre 45 y menos de 50 años  8. De 50 y más años ____ 
 
3) Antigüedad en la empresa  
1. Menos de 1 año    ___ 
2. Entre 1 y menos de 2 años  ___ 
3. Entre 2 y menos de 3 años  ___ 
4. Entre 3 y menos de 4 años  ___ 
5. Entre 4 y menos de 5 años ___ 
6. Entre 5 y menos de 10 años ___ 
7. De 10 años y mas    ___ 
 
4. ¿Cuál es el nivel de precisión alcanzado con las máquinas que cuenta la 
empresa actualmente? 
a. Excelente  ____ 
b. Bueno  ____ 
c. Regular  ____ 
d. Malo   ____ 
e. Pésimo  ____ 
 
5. ¿Cree usted que se requiere un mejoramiento en  
a. Las maquinas    1. SI ____ NO ____ 
b. Las herramientas de mano 1. SI ____ NO ____ 
c. Los equipos     1. SI ____ NO ____ 
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6. Como califica usted las líneas de trabajos de la empresa 
a. Excelente  ____ 
b. Bueno  ____ 
c. Regular  ____ 
d. Malo   ____ 
e. Pésimo  ____ 
 
7. ¿Se lleva control documental de las diferentes tareas que se realizan en el  
área de producción? Sí ___   No___ 
 
8. ¿Se implementa algún tipo de control de calidad en la fabricación por parte de 
la empresa? Sí ___   No___ 
 
9. ¿Se elaboran planes de mantenimiento a las maquinas con las que cuenta la 
empresa?:  
Mantenimiento Predictivo   SI ___ NO ___ 
Mantenimiento preventivo  SI ___ NO ___ 
Mantenimiento correctivo   SI ___ NO ___ 
 
10. Como califica usted los canales de comunicación establecidos pr la empresa 
para la asignación de tareas y la producción 
a. Excelente  ____ 
b. Bueno  ____ 
c. Regular  ____ 
d. Malo   ____ 
e. Pésimo  ____ 
 
11. Enumere los aspectos positivos que usted encuentra en el desempeño de sus 
labores de producción: 
1 _______________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
